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що і забезпечує успішну взаємодію студентів та викладачів, а як 
наслідок — і успішність навчального процесу вцілому.  
Отже, особливого значення гуманізація освіти набуває сього-
дні, напочатку третього тисячоліття, коли життя людства зале-
жить від здатності людей до спілкування, взаєморозуміння та 
взаємодії, від бажання нести персональну відповідальність за свої 
слова та вчинки. Сучасне відродження гуманності, на наш по-
гляд, є своєрідною відповіддю людини на стрімкий розвиток тех-
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Одними з визначальних критеріїв якості освіти в рамках Болон-
ського процесу є якість підготовки фахівців та зміцнення довіри між 
суб’єктами освіти. Діяльність вузу має бути спрямована на задово-
лення інтересів чотирьох сторін: власних інтересів, людей, які кори-
стуються даними послугами, роботодавців, які «споживають» ре-
зультати даних послуг, та країни в цілому. Інтереси закладів, які 
надають освітні послуги, полягають у збереженні чи розширенні 
контингенту та кількості осіб, які користуються їхніми послугами, 
забезпеченні престижності та високого рейтингу на ринку освітніх 
послуг. Інтереси осіб, які користуються освітніми послугами, 
спрямовані на отримання компетенцій, які забезпечили б їм високий 
рівень конкурентоспроможності на ринку праці. Роботодавці заін-
тересовані в залученні висококваліфікованих фахівців, які б мали 
достатні знання, уміння та навички для вирішення завдань, що сто-
ять перед їхніми підприємствами.  
Таким чином, для забезпечення якісної підготовки фахівців, 
престижності та високого рейтингу вузу важливе значення має 
установлення партнерських взаємозв’язків з роботодавцями. 
На нашу думку, слід звернути увагу на удосконалення (запро-
вадження) наступних форм співробітництва університету з ро-
ботодавцями: 
1. Укладання договорів на підготовку фахівців, практика під-
готовки «під замовлення». Для стимулювання даної форми спів-
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робітництва на довгостроковій основі, і на цій основі запрова-
дження й розвитку інших форм, доцільним буде надання знижок 
в оплаті навчання для студентів, які отримують першу вищу осві-
ту, та для слухачів, які отримують другу вищу освіту в ЦМП. 
2. Залучення роботодавців до участі днів відкритих дверей, 
ярмарок вакансій. 
3. Залучення представників підприємств та організацій до 
проведення семінарів та студентських конференцій. У такий 
спосіб роботодавці зможуть краще познайомитись з перспектив-
ними студентами.  
4. Організація випускаючими кафедрами університету разом 
з представниками підприємств (керівниками структурних під-
розділів, провідними фахівцями) конкурсів студентських робіт 
з проблем, з якими на практиці стикаються підприємства. Роз-
роблення відповідної системи заохочення студентів: прохо-
дження переддипломної практики у відомих компаніях, праце-
влаштування їх після закінчення університету, виставлення 
додаткових балів за поточний контроль з відповідних фахових 
дисциплін та ін. 
5. Удосконалення організації переддипломної практики сту-
дентів. 
6. Направлення університетом викладачів на стажування до 
провідних фірм та компаній для обміну досвідом. 
Для моніторингу потреб у фахівцях тих чи тих спеціальнос-
тей, рівня задоволення роботодавців якістю їхньої підготовки, 
з’ясування компетенцій, яких бракує випускникам, і на цій основі 
удосконалення змісту та методів навчання, слід проводити опи-
тування серед роботодавців, які є «споживачами» освітніх по-
слуг.  
Під час опитування доцільним буде збір та аналіз наступної 
інформації: 
 Джерела поповнення співробітників різних категорій та 
професій. 
 Для яких вакансій на підприємствах є обов’язковою наяв-
ність диплому про вищу освіту? Чи має значення для роботодав-
ців, випускником якого вузу є кандидат? 
 Чи практикують роботодавці працевлаштування випускни-
ків вузів? Якщо так, то на які посади? Як роботодавці оцінили б 
рівень професійних знань, умінь та навичок випускників? Наскіль- 
ки вони відповідають потребам підприємства? Яких компетенцій 
бракує випускникам вузів? Чи виникає потреба у додатковій під-
готовці? 
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 Чи практикується проходження практики студентами вузів? 
Чи практикується працевлаштування студентів, які проходили на 
підприємстві практику? 
 Чи вважають роботодавці за доцільне налагоджувати парт-
нерські взаємовідносини з вузами? На яких умовах та в яких фор- 
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Виявлення та підтримка талановитої студентської молоді є 
одним із пріоритетних напрямків діяльності університету. Функ-
цію організації наукової роботи зі студентами покладено на фа-
культети та кафедри навчального закладу. 
Кафедра економіки агропромислових формувань реалізує влас- 
ну, відпрацьовану систему залучення студентської молоді до на-
укових досліджень.  
Науково-дослідна робота зі студентами спеціалізації «Еконо-
міка агропромислових формувань» має три основні напрямки: 
 науково-дослідна робота, що є невід’ємним елементом на-
вчального процесу як обов’язкова для всіх студентів і передбачає 
написання рефератів, виконання практичних і самостійних зав- 
дань, контрольних робіт, що містять елементи наукових дослі-
джень, виконання нетипових завдань науково-дослідного харак-
теру в період виробничої практики, підготовка і захист курсових і 
дипломних робіт; 
 науково-дослідна робота, що здійснюється поза навчальним 
процесом найбільш здібними та краще підготовленими студента-
ми і передбачає участь студентів у науковій тематиці кафедри, під-
готовку наукових доповідей, статтей, робіт, тез доповідей для ви-
ступів на науково-практичних конференціях, семінарах, конкур- 
сах. З 2008 року науково-дослідна робота буде здійснюватись і в 
студентських гуртках. У гуртках студенти навчатимуться працю-
вати з науковою літературою, готувати реферати, анотації з вітчиз- 
